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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tingkat efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) dengan Bank Umum
Syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2013-2018 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis berdasarkan
asumsi Variable Return to Scale (VRS). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor yang paling mempengaruhi
tingkat efisiensi dari variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 4 sampel BUK dan 4 sampel BUS di Indonesia. Berdasarkan
hasil penelitian, BUS di lebih efisien dibandingkan dengan BUK menurut asumsi VRS. Namun, terdapat perbedaan nilai efisiensi
yang signifikan antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun secara rata-rata yang paling
mendekati efisiensi optimum pada BUK di Indonesia adalah Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia berdasarkan asumsi
VRS yaitu pada titik 99% dan 98%, sedangkan yang paling terendah adalah Bank Central Asia yang mendapat nilai rata-rata 90%.
Adapun yang paling mendekati efisiensi optimum pada BUS di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia
Syariah berdasarkan asumsi VRS yaitu pada titik 99%, sedangkan yang paling terendah adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah yang
mendapat nilai 91%. Namun, dari semua variabel baik dari modal, dana pihak ketiga, biaya operasional lainnya, jumlah
pembiayaan, maupun pendapatan operasional lainnya secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi. Tetapi
variabel biaya operasional lainnya pada Bank Umum Syariah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai
efisiensi. Adapun yang memiliki pengaruh lebih besar pada nilai efisiensi adalah Dana Pihak Ketiga, yang disusul oleh Jumlah
Pembiayaan, berdasarkan sampel yang ada.
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